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Introducción
 La programación del riego consiste en el 
establecimiento de las dosis e intervalos de los 
riegos adecuados para la producción óptima de los 
cultivos. 
 El primer requisito para establecer una  buena  
programación del riego es que exista flexibilidad en 
el suministro de agua a la finca.
 A veces las Comunidades de Regantes establecen 
restricciones en el suministro de agua pero que 
pueden coexistir con una buena programación.
 El principio fundamental de una buena 
programación es que durante todo el ciclo del 
cultivo las necesidades hídricas del cultivo deben 
estar cubiertas por el riego y lluvia sin que se 
produzca déficit hídrico.
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¿Que necesitamos para hacer la 
programación del riego por aspersión?
 Para hacer una buena programación del riego hace 
falta:
 Conocer las necesidades hídricas de los cultivos. 
 Programar los tiempos de riego para cubrir las 
necesidades hídricas.
 Efectuar los riegos en condiciones favorables para 
conseguir riegos uniformes y evitar pérdidas por 
evaporación y arrastre (riego nocturno, sin viento). 
 No hay que olvidar que para  una producción óptima 
hay que conseguir un buen establecimiento del 
cultivo. La aspersión es muy interesante para evitar la 
formación de la costra en maíz con riegos frecuentes 
y ligeros en emergencia..
¿Como se calculan las necesidades 
hídricas de los cultivos (ETc)?
• Se utiliza el procedimiento de la FAO
– En primer lugar se calcula el efecto del clima 
que viene dado por la ETo (datos 
meteorológicos)
– Después se determina el efecto del propio 
cultivo que viene dado por el coeficiente de 
cultivo Kc (tablas FAO)
– Se calcula la ETc = ETo x Kc
– Se determinan las necesidades de riego (R)  
considerando la lluvia efectiva (PE) y las 
necesidades de lavado (NL).
– La ETo, ETc y R se obtienen en la Oficina del 
Regante.
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Valores medios de ETo en Monegros
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Necesidades medias mensuales de 
riego del maíz en  Monegros
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Fundamentos básicos de riego por 
aspersión
• El riego por aspersión comprende una variedad de 
sistemas que se caracterizan porque el agua se aplica 
en el aire en forma de lluvia
• Se producen gotas de distinto diámetro y su distribución 
depende de la presión, diámetro de boquilla, altura, tipo 
de aspersor, etc
• Las gotas gruesas vuelan más lejos y las pequeñas 
caen más cerca del emisor y aumentan las pérdidas por 
evaporación y arrastre por el viento
• El objetivo que se busca en el riego por aspersión es 
aplicar el agua de una forma homogénea a toda la 
superficie de la finca y de forma eficiente
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Fundamentos básicos…
• La característica fundamental que deben cumplir los 
equipos de aspersión es que la pluviometría de los 
aspersores debe ser menor que la velocidad de 
infiltración del agua en el suelo
• El agua aplicada llega al terreno y se infiltra donde ha 
caído y así se evitan los problemas de encharcamiento y 
escorrentía
• En las zonas con pendientes elevadas es muy 
importante evitar escorrentía y erosión del suelo 
Ventajas de riego por aspersión
• No hace falta nivelar el terreno
• Se pueden regar terrenos ondulados
• Existe un perfecto control sobre la dosis aplicada
• Se puede aumentar la frecuencia de riego con gran 
facilidad
• Se adapta bien  al tamaño y forma de las fincas
• Se adapta muy bien  a las primeras fases del desarrollo 
de los cultivos
• Se puede automatizar
• Permite el riego de suelos arenosos
• La mecanización de los cultivos es fácil
• Los fertilizantes se incorporan con el riego
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Limitaciones de riego por aspersión
• Requiere el uso de energía
• Mayor coste energético de funcionamiento
• El viento afecta a la distribución del riego
• En el Valle medio del Ebro hay vientos fuertes
• Hay pérdidas por evaporación y arrastre
• Se produce una dispersión de las partículas del suelo. 
Este problema está poco estudiado
• En algunos cultivos hay riesgo de enfermedades
• Limitación del riego por aspersión  con aguas salinas. Se 
producen quemaduras y descensos en el rendimiento 
• Problemas de mecanización en coberturas
Problemas existentes en sistemas
de riego por aspersión
• Marcos demasiado amplios en coberturas
• Presiones inadecuadas
• Uso de aguas salinas
• Pluviometría mayor que infiltración
• Mal mantenimiento
• Falta de automatización
• Elección no adecuada de los emisores
• Calendarios de riego inadecuados 
• En muchos casos es necesaria una modernización al 
igual que en riego por superficie
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En pivotes la tendencia actual es: baja 
presión, uso de difusores de plato giratorio
y bajar los difusores
Rodada exterior en un pivote
Uno de los problemas de los pivotes es la alta
pluviometría en la parte exterior
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Máquina bacheadora montada en un tractor
El agua queda retenida en las pocetas
hechas con la máquina
Efecto de la velocidad del viento en las 
pérdidas de evaporación (PEA) en coberturas
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El viento también afecta a las PEA en aspersión
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¿Como calculamos la pluviometría de 
nuestro sistema de aspersión?
 Cada sistema de aspersión produce una 
pluviometría determinada funcionando a una 
determinada presión 
 Un valor normal es: 6 L/m2 y hora = 6 mm/hora = 
60 m3/ha y hora. Estos datos vienen en los 
catálogos y es importante conocerlos bien.
 La pluviometría (P) de un sistema de aspersión se 
calcula fácilmente como:
Descarga del aspersor (L/hora)
Marco de aspersión (m2) =
1940
18 x 18 =
6 L/m2 y hora=P
¿Como calculamos el tiempo de riego en 
nuestro sistema de aspersión?
 Conocido el riego semanal necesario (60 mm), 
podemos decidir un número de riegos por semana (4 
riegos). La dosis por riego será de 60/4 = 15 mm. 
 Para aplicar una dosis de 15 L/m2 con un sistema de 
6 L/m2 y hora, la duración del riego debe ser:
15 L/m2
6 L/m2 y hora =
2,5 horasT = =
Dosis
Pluviometría
 El tiempo de riego (T) se puede cambiar fácilmente 
con el programador de riego.
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La programación en el riego por aspersión
220223 horas 40 minutos10
225152 horas 30 minutos15
220111hora 50 minutos20
Cantidad 
mensual de 
riego (mm)
Dosis por 
riego
(mm)
Duración del riego 
(horas)
Número 
de riegos 
en el mes
 Se pueden establecer distintas programaciones 
 Por ejemplo las tres programaciones que 
aparecen en la tabla son adecuadas. Cultivo de 
maíz en julio con necesidades de riego de 220 
mm y un sistema con pluviometría de 6 mm/hora. 
 La elección depende del tipo de suelo.
Consumos de riego de maíz en aspersión 
(encuesta en Bujaraloz, Monegros, 2002)
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23276210Cob. Ent.
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Volumen 
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m3/ha
Sistema de 
riego
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La instalación de 
sondas para el 
control del estado 
hídrico del suelo es 
un importante 
apoyo en la 
programación.
Instalación de los bloques de yeso
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Lectura de los bloques de yeso
¿Como se hace la programación de 
riegos en Aragón?
• Al igual que en otras CC AA, en Aragón se ha puesto en 
marcha un servicio de asesoramiento al regante. 
• En Aragón este asesoramiento se hace a través de la 
Oficina del Regante (OdR). 
• El objetivo general de la OdR es asesorar a los regantes 
para la mejora del uso del agua.
– Facilita una base de datos de ETo y necesidades de 
agua de los principales cultivos para la programación 
óptima del riego basada en la red SIAR. 
– Apoya la mejora en la gestión de las CC RR con el 
programa de gestión “Ador”. 
– Facilita la formación continua de los regantes.
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Instalación de la red SIAR en Aragón
• El asesoramiento de riego se hace con los datos 
obtenidos de la red SIAR (red de estaciones 
agrometeorológicas instaladas en zonas de 
regadío). 
• La red es fruto de un convenio entre el Gobierno de 
Aragón y el MAPA
• La OdR gestiona la red SIAR en Aragón
• La red se completó en 2005 y actualmente hay 46 
estaciones automáticas instaladas en las 
principales zonas regables de Aragón.
• Las estaciones disponen de sensores de:
– Temperatura, Humedad relativa, Velocidad y 
dirección del viento, Radiación solar y 
Pluviómetro
Mapa de 
ubicación de
estaciones
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Estación 
meteorológica
automatizada
de la red SIAR
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Necesidades hídricas medias del 
maíz en la comarca del Cinca Medio
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José M. Faci
jfaci@aragon.es
976 716 359
Gracias
